





































































































































































































































































































































































































































』（Considérations sur les 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































』（Lettre à P. des Bosses
）
な
ど
の
後
期
著
作
を
読
解
の
中
心
的
な
対
象
と
し
、
何
が
発
生
す
る
の
か
と
い
う
対
象
の
側
面
と
、
そ
の
対
象
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
と
い
う
変
化
の
仕
方
の
側
面
か
ら
発
生
学
を
再
構
成
し
た
。
　
対
象
に
関
し
て
は
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
発
生
学
の
対
象
に
す
る
の
は
、「
種
子
」（sem
ence
）
及
び
「
精
子
的
動
物
」（anim
al sperm
a-
tique
）
で
あ
る
。
種
子
と
精
子
的
動
物
と
は
そ
れ
ぞ
れ
共
通
点
を
持
ち
な
が
ら
も
、
異
な
る
特
徴
を
有
す
る
。
種
子
と
精
子
的
動
物
の
共
通
点
は
、
種
子
も
、
精
子
的
動
物
も
そ
の
う
ち
に
有
機
的
身
体
だ
け
で
は
な
く
魂
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
、
つ
ま
り
基
本
的
な
構
成
要
素
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
種
子
と
精
子
的
動
物
の
相
違
点
は
、
種
子
は
本
来
、
植
物
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
拡
張
さ
れ
て
動
物
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
精
子
的
動
物
は
、
文
字
ど
お
り
動
物
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
生
命
の
原
理
』
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
、
種
子
と
は
本
来
植
物
に
関
し
て
使
わ
れ
る
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
拡
張
さ
れ
て
動
物
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
生
命
の
原
理
』
に
お
い
て
、「
む
し
ろ
今
生
き
て
い
る
動
物
は
妊
娠
以
前
に
も
、
植
物
に
お
け
る
よ
う
に
（aussi bien 
que les plantes
）、
小
さ
な
も
の
と
し
て
種
子
の
内
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
植
物
の
種
子
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
そ
れ
を
動
物
に
ま
で
拡
張
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
次
に
、
変
化
の
仕
方
に
関
し
て
は
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
発
生
学
に
お
い
て
、
変
化
の
仕
方
は
ふ
た
通
り
あ
る
。
一
つ
目
は
自
然
的
な
変
化
で
あ
り
、
神
の
介
入
な
し
に
変
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
論
第
一
章
で
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
創
造
時
以
外
の
神
の
介
入
を
避
け
る
道
を
自
然
的
な
道
と
呼
び
、
ま
た
、
そ
れ
を
予
定
調
和
お
よ
び
自
然
の
事
物
に
関
す
る
大
原
理
と
い
う
二
つ
の
方
法
論
的
原
理
か
ら
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
と
り
わ
け
、
予
定
調
和
は
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
機
会
原
因
論
に
対
抗
す
る
目
的
で
導
入
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
。
機
会
原
因
論
に
対
し
て
、
神
が
創
造
後
の
世
界
に
度
々
介
入
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
お
り
、
予
定
調
和
で
は
、
神
の
介
入
が
創
造
時
だ
け
と
な
る
。
つ
ま
り
、
被
造
物
を
創
造
す
る
際
に
も
、
神
は
創
造
時
に
の
み
介
入
し
、
あ
と
は
自
然
的
な
仕
組
み
だ
け
で
展
開
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
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二
つ
目
は
、
超
自
然
的
な
、
あ
る
い
は
奇
跡
に
よ
る
変
化
で
あ
り
、
神
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
が
変
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
で
は
、
ト
マ
ス
主
義
を
受
け
継
ぎ
、
人
間
を
創
造
す
る
際
に
は
、
神
が
完
全
性
を
引
き
上
げ
る
と
い
っ
た
考
え
方
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
人
間
が
誕
生
す
る
時
に
は
、
神
が
介
入
し
、
奇
跡
を
起
こ
す
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
第
四
章
「
種
の
同
一
性
と
差
異
」
　
第
四
章
「
種
の
同
一
性
と
変
化
」
で
は
、『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』（M
onadologie
）
を
考
察
の
中
心
的
な
対
象
に
し
、
同
著
作
で
論
じ
ら
れ
る
「
種
の
同
一
性
と
変
化
」
と
い
う
本
論
第
２
、
３
章
の
考
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
相
反
す
る
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
整
合
的
な
解
釈
を
試
み
た
。
ま
た
、
そ
の
解
釈
を
も
と
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
最
善
世
界
論
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
進
化
論
と
い
う
二
つ
の
展
望
を
示
し
た
。
　
同
章
で
は
次
の
三
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
に
、
発
生
と
受
精
と
い
う
類
似
し
た
概
念
が
生
物
種
の
同
一
性
と
同
時
に
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
整
合
的
な
解
釈
を
し
得
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
解
釈
を
以
下
に
示
す
。
　
発
生
は
種
の
同
一
性
を
担
保
す
る
、
と
い
う
場
合
に
使
う
「
発
生
」
は
可
視
的
世
界
で
の
出
生
、
つ
ま
り
、
あ
る
マ
ク
ロ
な
生
物
か
ら
あ
る
マ
ク
ロ
な
生
物
が
産
ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
発
生
は
種
と
種
と
を
識
別
す
る
た
め
の
名
目
的
な
指
標
で
あ
っ
て
、
種
の
同
一
性
を
確
実
に
担
保
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
現
象
レ
ベ
ル
で
の
種
に
対
す
る
言
説
で
あ
る
。
こ
の
種
概
念
は
、
知
識
の
増
大
に
よ
っ
て
改
訂
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
経
験
科
学
的
な
種
の
概
念
と
言
え
る
。
　
他
方
、
受
精
は
種
の
変
化
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
場
合
に
使
う
「
受
精
」
は
ミ
ク
ロ
な
場
面
に
目
を
向
け
た
場
合
の
出
生
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
ミ
ク
ロ
な
精
子
的
動
物y
が
、
卵
に
よ
っ
て
成
長
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
マ
ク
ロ
な
動
物x
の
精
子
的
動
物y
は
、
そ
の
う
ち
に
魂
を
含
ん
で
お
り
、
受
精
後
マ
ク
ロ
な
動
物x
と
同
じ
種
に
変
態
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
精
子
的
動
物y
の
有
す
る
魂
の
本
質
が
、
マ
ク
ロ
な
動
物x
と
同
じ
本
質
へ
と
変
容
す
る
こ
と
が
予
先
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
精
子
的
動
物y
の
有
機
的
身
体
も
マ
ク
ロ
な
動
物x
と
類
似
し
た
形
態
へ
と
展
開
す
る
こ
と
が
予
先
形
成
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
少
な
く
と
も
人
間
の
場
合
に
は
、
受
精
の
瞬
間
に
人
間
の
有
機
的
身
体
の
形
を
と
る
。
受
精
に
よ
っ
て
変
態
し
他
の
種
の
動
物
に
な
る
と
は
、
上
述
の
こ
と
を
言
う
。
　
第
二
に
、
こ
の
現
実
的
な
世
界
す
な
わ
ち
最
善
世
界
は
そ
の
完
全
性
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
主
張
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
論
が
明
ら
か
に
し
た
種
の
変
化
に
伴
う
当
該
生
物
の
完
全
性
の
変
化
と
い
う
具
体
的
な
観
点
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
最
善
世
界
論
を
解
釈
し
得
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
第
三
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
言
及
す
る
種
の
変
化
に
関
し
て
、
そ
れ
を
進
化
論
思
想
に
位
置
付
け
る
論
者
が
い
る
が
、
本
論
が
明
ら
か
に
し
た
マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
の
発
生
で
は
種
は
変
化
し
て
い
な
い
と
い
う
観
点
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
進
化
論
思
想
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
記
述
に
は
曖
昧
さ
が
残
り
、
進
化
論
思
想
に
全
く
与
し
な
い
と
は
断
定
で
き
な
い
こ
と
も
示
し
た
。
お
わ
り
に
　
以
上
、
本
論
の
成
果
を
部
分
的
に
提
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
然
哲
学
に
お
け
る
生
物
学
の
内
実
を
示
す
と
と
も
に
、
彼
の
体
系
内
に
お
い
て
生
物
学
が
有
す
る
重
要
性
を
示
し
得
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
